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Tantangan Etika dan Regulasi Media Digital
0leh: Dr. ldo prijana Hadi
l. Pendahuluan
Membangun etika dan regulasi media yang Jiomprehensifdan berdimensi jangka panjang brkun perkara mudah. sementaraperkembangan teknologi komunikari u-ur,nya seralu,re,dahului
regulasi' Regulasi seraru ketinggaran jika dihadapkan denganperkembangan teknoiogi komrnikasi yang demikian cepat danmasif' Sementara jika sebuah regulasi atau kebijaka, crisahrian dandiimplementasikan, bisa saja terah muncul varian tekrorogi baru yangtak terjangkau oleh regulasi tersebut.
Perkembangan media digitar implikasinya ticrali saja pacla rnedia
,itainstreanl tetapi juga pada sikap dan perilaku p.rggurro. tvlisalnyapada media penyiaran, medium lnternet menyebabkan tele,isi danradiomengembangkan ke ranah digital atau ko,ver-gensi rnedia. Ataupesawat televisi digitai (led_smart_ty) mampu mengirkses fasilitas
-nternet, seperti world wide web, you tube, aplikasi kontunikasi.
rolaborasi antara penyiaran, telekomunikasi, da, i.Le.ret atrJrirnyanenjadi sebuah keniscayaan dalam sistem
'tturtipraformyang kemudian disebut t orrr"rffiaratr 
ttrodcrn yang
Konvergensi media tidak lepas pada isu Lr[a]na, terutama:erihal etika. Khusus media digitai, b.b".upu literatur banyak yangremfokuskan pada aspek privasi, copyright, detrokrnsi, pertemanan
:.i.tn komunikasi, pornogarf dan krkulorir. Di sisi 1ai, (baca: Ward,
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TURN HOAX
TANINGAN TITERASI I.IEDIA DIGITAL
Percepatan teknologi komunikasi dan informasi yls a vr's pengusaan
manusia terhadap teknologi menciptakan gap curam yang mampu
menggelincirkan siapapun yang tak berhati-hati menyikapi.
Ketakjelasan regulasi, minimnya pengetahuan dan penerapan etika
(ber)media, berbagai aksi propaganda di media sosial,
Riuhnya spin dan hoax adalah sebagian problem yang ada di
peradaban virtual. Persoalan tersebut menjadi semakin nyata ketika
internet masuk pada masyarakat nirliterasi. Sehingga, perlu
perumusan akar persoalan media, fokus literasi sekaligus solusi
yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan, inilah latar belakang
mengapa buku ini disusun, sebuah kumpulan esai literasi media
yang ditulis oleh akademisi dari berbagai perguruan tinggi llmu
komunikasi di lndonesia.
Selamatmembaca
ASPIKOM KORW L'AWA TIMUR BEKEM SAMA DENGAN:
PROGRAM 51UDI
ILMU KOMUNIKASI
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